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Anxiety is an ordinary reaction that the organism prepares when responding to a danger situation. This situation can be real or 
imaginary and it creates discomfort and worry in the individual. Initially, it does not have to be worrisome, for it allows the person 
to react in the presence of an alarm situation. Nevertheless, if the subject perceives it with great intensity and in a way that can 
disturb its thinking and its behavior in a negative way, it can create a bigger issue, such as an anxiety disorder. Anxiety can be 
generated by different agents, but it is essential its correct diagnosis and treatment from childhood, and for that matter, I have 
carried out an anxiety evaluation in children ages 7-8, and then I have designed a pedagogical proposal for treating emotional 
intelligence, and thus, also anxiety. 
Anxiety; consequences; diagnosis; treatment; education.
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La ansiedad es una reacción común que prepara el organismo para responder a una situación de peligro. Esta situación puede ser 
real o imaginaria y produce incomodidad y preocupación en el sujeto. En principio, no tiene por qué ser preocupante ya que 
permite que el sujeto reaccione ante una situación de alarma. Sin embargo, si el individuo lo percibe con gran intensidad y de 
forma que pueda perjudicar su pensamiento y su comportamiento de forma negativa, éste puede conllevar un problema más 
grave, como puede ser, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. La ansiedad puede ser generada a causa de diferentes factores, 
pero es importante saber diagnosticarla y tratarla a tiempo para que el daño no sea mayor. Por ello, es importante tratar la 
ansiedad desde la infancia y, para ello, he realizado una evaluación de ansiedad en niños de 7-8 años. Finalmente, he diseñado 
una propuesta pedagógica para tratar la inteligencia emocional y, con ello también, la ansiedad. 
Ansiedad; consecuencias; diagnóstico; tratamiento; educación.
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Antsietatea egoera arriskutsu batean organismoak sortzen duen ohiko erreakzio bat da. Egoera arriskutsu hau erreala edo 
irudimenezkoa izan daiteke, eta ezinegona eta kezka sentiarazten dio subjektuari. Hasiera batean, honek ez du zergatik 
kezkagarria izan behar, gizabanakoari larrialdi egoera batean erantzuteko aukera ematen baitio. Hala ere, subjektua erreakzioa 
oso modu bizian hautematen badu eta bere pentsamendu eta jokabidean modu ezezkor batean eragiten badio, arazo larriago bat 
sortzeko aukera eman daiteke, hala nola, antsietatearen trastorno bat sortzea, adibidez. Antsietatea faktore ezberdinengatik sor 
daiteke, baina garrantzitsua da honen diagnosia goiz egitea, eta horren erantzuna lehen bait lehen bilatzea, bestela, kaltea 
okerragoa izan daiteke. Hortaz, garrantzitsua da haurtzarotik erantzun hori ematea. Horregatik, 7-8 urteko haurrei antsietate 
maila ebaluatu diet, eta inteligentzia emozionalarekin batera, antsietatea lantzeko proposamen pedagogiko bat planteatu dut.
Antsietatea; ondorioak; diagnosia; tratamendua; hezkuntza.
